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Tuberkulosis paru merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan kematian pada jutaan orang
setiap tahun. Prevalensi TB Paru BTA positif di Kabupaten Rembang selama 3 tahun berturut-turut
pada tahun 2016 sebesar 11,10%, 2017 sebesar 11,73% dan 2018 sebesar 16,39%. Di wilayah kerja
Puskesmas Sarang terdapat 44 penderita TB BTA positif dan Puskesmas Rembang II terdapat 27 TB
BTA positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko penularan kasus baru tuberkulosis
paru di wilayah kerja Puskesmas Sarang dan Puskesmas Rembang II Kabupaten Rembang. Jenis
penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain studi case control. Jumlah populasi kasus
dan kontrol diperoleh dari data register pasien TB di Puskesmas Sarang dan Puskesmas Rembang II
pada bulan Januari 2018-Maret 2019 dengan populasi kasus sebanyak 71 TB BTA positif dan populasi
kontrol sebanyak 206 suspek TB. Sampel diperoleh dengan teknik purposive sampling berdasarkan
kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan yang terdiri dari 40 sampel kasus dan 40 sampel
kontrol. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan wawancara yang dilakukan langsung
oleh interviewer terhadap penderita baru tuberkulosis dan analisis statistik menggunakan uji Chi
Square (α=5%). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan
penderita lama (57,5%) kebiasaan membuang dahak sembarangan (50,0%), tidur sekamar dengan
penderita (52,5%), tidak memakai masker (47,5%), dan penggunaan alat makan atau minum
penderita (50,0%) dengan nilai p = 0,001 terhadap kejadian kasus baru tuberkulosis paru.
kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberadaan penderita lama tuberkulosis, kebiasaan membuang
dahak sembarang, tidur sekamar dengan penderita, tidak memakai masker penderita lama/baru dan
penggunaan alat makan atau minum penderita merupakan faktor risiko kejadian kasus baru TB paru
di wilayah kerja Puskesmas Sarang dan Puskesmas Rembang II Kabupaten Rembang
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